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ゴート語の保守的特徴と他のゲルマン語との類似点
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Zu den Archaismen des Gotischen und Ahnlichkeiten

































ゴIagjan;古アIeggja,古英Iecgan,古高ドIeggen / lecken 「横にする」
d.単音hノ,qの保持
ゴート語の単音Iv [h], q [套] (唇を丸めて発音するh音, k音)に対して他のゲルマン語





























































S邑Ivum sumana in }フeinamma namin usdreibandan tmhuljxms 「ある人があなたの名前で
悪霊を追い出しているのを我々は見ていました」マル9,38 (拡大的,末完了的事象観)





an 「-か」, aIフn(s) 「年」 -ba 「もし-・でも」, bau}?s 「つんぼの,おしの」, b芭rusjos「両親」
(この語は本来bairan 「産む」の能動完了分詞である: 「産んだ人達」), af-daui]?s 「悩まされ
ている」, digan 「土をこねて作る」, dulgs 「負債」, ei 「-(する)ために」, faian 「責める」,
-fa]?s 「能力のある男」, fitan 「苦しんで産む」, haihs 「片目の」, hlifan 「盗む」, ip 「しか
し」, kaurus 「重い」 leisan 「知っている」, maidjan「交換する,変造する」, maudjan 「思
い出させる」, mimz 「肉」, ni]?an 「援助する」, qairu 「とげ」, qius 「生きている」 reiran
「震える」 rimis 「平穏」, ana-silan 「黙る」 smeigs 「年老いた」, ・u 「-かどうか」 -uh
「そして」, bi一正hts 「慣れた」, weihs 「村」, weitwo]?s 「証人」 (weitan 「見る」の能動完了
分詞から), wilwan 「奪う」, wif)6n 「振る」
b・同じ語形が他のゲルマン語で使われていても,ゴート語の方が本来の意味を保っている場
合がある.
ゴasans 「夏,収穫期」 ;古ア9nn 「畑仕事」,古高ドaran 「収穫」
ゴbaur 「産まれた者」 ;古アburr,古英byre 「息子」
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ゴfana 「布ざれ」 ;古アfani,古英fana,古高ドfano 「旗」
ゴhaldan 「家畜の番をする,家畜を飼う」 ;古アhalda,古英healdan,古高ドhaltan ・「保
つ」
ゴkilj?ei 「子宮」 ;古英cild 「子供」
ゴma}?l 「集会場所」 ;古アmal 「法律事件,話し」,古英mae]?el 「集会,話し」,古高ド
mahal 「裁判(堤)」
ゴga・m5tan 「場所を兄い出す」 ;古英motan,古高ドmuo3an 「-してよい」
ゴuf 「下で」;古アOf,古高ドob(a) 「上で」
ゴwiko 「順番」;古アvika 「過,海里」,古英wice,古高ドwecha 「過」





























































airinoh, arna 「使いである」, aljan,ノルelja 「太らせる」 ams 「肩」,云ss 「山の背」,
bagms,古スbagn 「木」, bandwjan, benda 「しるLを与える」, ga-batnan 「得をする」,
batna 「良くなる」, daubij?a, deyfd 「つんぽ」, af-ddbnan 「黙る」 dofna 「力を失う」,
us-filma, felms-fullr 「驚いた」, fon, funi 「火」, fotubaurd, fotbord 「足台」, fraiw, frae
「種」, fulhsni 「秘密」, fylgsni 「隠れ家」, fullnan, fullna 「一杯になる」 garazna,
granni 「隣人」, gr芭ts, grえtr 「泣くこと」, gudja, gudi 「司祭」, hauri 「石炭,炭火」,
hyrr 「火」, uf-hlohjan, hlogja 「笑わせる」, lvairnei 「どくろ」, hvern 「魚の頭の中の骨」,
kriustan,古スkrysta 「はぎしりする」, af-1ifnan 「余る」, lifna 「残っている」, fra-lusnan
「失われるI, losna 「ゆるむ」, milhma,古スmolin 「雲」, mund5n 「注視する」, munda
「狙う」, nidwa 「さび」, nid-f<?lr 「さびで黄色い」, qrammi}フa 「湿気」, krammr 「湿った」,
saggqs 「日没,西」 SOkk 「日没」, samakuns, samkynja 「同族の」 sauil, s51 「太陽」,
sauj?s 「供物」, saudr 「章」, semagairns 「利己的な」, smgjarn 「欲ぼりな」, ga-J?aursnan,
J?orna 「ひからびる」 unq芭nij?s, ukvaendr 「妻を持たない」 wahstus, vgxtr 「体格」,


















ゴblind / blindata,古高ドblint / blinta3 「盲の」
古高ドイツ語にはさらに男性と女性の単数・主格形も二つある.
b.弱変化第三類の過去形の接尾辞の前にe長音が現われる.
ゴhabaida [haBs:5a],古高ドhab芭ta;古アhaf]?a,古英haefde 「 (私が)持っていた」
3.括兼的類似点
af-aikan 「否定する」, in-eih(h)an 「いい渡す」, af-drausjan 「投げ落す」, troran 「したた
らせる」, dul}?s, dult / tult 「祭り」, fa]?a,中高ドvade 「囲い」,托ra, fera / fiara 「部
分」, flautjan, flo33an 「自慢するJ, framwairj?is, framwort 「さらに」, gabei, kepi 「富」,
山gahlaiba, galeipo 「同僚」, galaufs 「高価な」, galaub 「信頼できる」, gaqiujan, gaquihhan
千生かす」, gawidan, giwetan 「結びつける」, gilstrs, gelstar 「税金」 haiti,中高ドhei3e
「命令」, hoha, huohili 「すき」 hrainei, (h)reini 「清浄」, Iveilalvairbs 「一時的な」,
hwlliwerbi 「不安定」 is, er 「彼が」, knoj?s, chnot 「種族」, kunawida, chunwidi 「か
せ」, rmno 「小川」 rinna 「とい」, si, si 「彼女が」, stikls, stehhal 「杯」, unhrainipa,



























alhs,古英ealh,古サalah 「神殿」, aljar 「どこかで」,古英ellor,古サellior 「どこか-」,
andalauni, andl芭an 「報酬」, aurtigards 「庭園」, ortgeard 「果樹園」 awistr∴芭owestre
「羊小屋」, biwaibjan 「まとわせる」, bewaefan 「巻きつける」, drus, dryre 「倒れること」,
friatフwa, frlod 「愛」, gaidw-, g盃d / g互d 「不足」, gauno}?us, g芭anod 「嘆き」 hauhhairts,
in到 高橋輝和
h芭ahheort 「思い上がった」, hazjan, herian 「はめる」, hnasqus, hnesce 「柔らかい」,
af-hrisjan 「振り落す」, hrissan 「振る」, hunsl, hdsl 「供物」, h;5pan 「誇る」, hwopan
「おどす」, ibdalja 「斜面」 ofda∋le 「下り坂」, iddja,芭ode 「 (私,彼が)行った」, ma,
古サina 「彼を」, insahts, insiht 「物語」, innakunds, innecund 「身内の」 IS,古サis
「彼の」, lubains, lufen 「希望」, mizdo, meord 「報酬」 ga-raideins, r盃dan 「指図」,
m-rauhtjan 「怒る」, r芭oc 「怒りたけった」, ga-slei]?jan 「害する」, slidan 「傷つける」,
ga-staldan 「手に入れる」, stealdan 「所有する」, prats fill, J?r正stfell 「らい病」, ufarleij?an,
oferlidan 「越えて行く」, unaiwisks 「恥じるところのない」 unaewisc 「恥を知る」, unbai-
rands, unberende 「実らない,不妊の」, unbruks, unbryce 「無益な」, undaurnimats,
undernmete 「朝食」, ungakusans, ungecoren 「不適格な」 unhノeila, unhwilen 「不断の」,
unleds, unl盃d 「貧しい,あわれな」, unwamms 「汚れのない」,古英unwemme 「無傷の」,
古サunwam 「汚れのない」 unw色、mggo, unw芭mngu 「思いがけずに」, af-walwjan 「転が
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